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I INTRODUCTION 
L l é t u d e  d e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  c h r o m o s o m i q u e s  e t  l a  r é p a r t i t i o n  
g d o g r a p h i q u e  d e s  d i f f é r e n t s  membres d u  c o m p l e k e  S i m u l i u m  damnosum a 6 t é  
e n t r e p r i s e  s y s t é m a t i q u e m e n t  d a s  1979 d a n s  l e  c a d r e  d e s  t r avaux  p r d l i m i -  
n a i r e s  B u n e  e t u d e  d e  f a i s a b i l i t é  d ' u n e  campagne d e  l u t t e  c o n t r e  l ' O n c h o -  
cercose d a n s  le Bass in  d u  L O G O N E .  Les p r e m i & r e s  d o n n e e s  c y t o t a x o n o m i q u e s  
o n t  Q t B  a c q u i s e s  lors d ' u n e  m i s s i o n  d ' a p p u i  d e  D. QUILLEWERE (1979) q u i  a 
p e r m i s  d e  r e v o i r  l a  t o t a l i t 6  d e s  t e c h n i q u e s  d ' é t u d e  a f i n  d ' e l i m i n e r  au  ma- 
ximum les c a u s e s  p o s s i b l e s  d ' e r r e u r  lors d e  l a  f i x a t i o n ,  d e  l a  c o n s e r v a t i o n ,  
d e  l a  d i s s e c t i o n ,  d e  l a  c o l o r a t i o n ,  d e  l x Q t a l e m e n t  d e s  chromosomes  e t  d u  
m o n t a g e  p e r m a n e n t .  De c e t t e  d a t e  à ce j o u r ,  de n o m b r e u s e s  p r é p a r a t i o n s  o n t  
& t é  e f f e c t u 4 e s  e t  d Q t e r m i n é e s .  D e v a n t  l a  c o m p l e x i t 4  p o s e e  p a r  d i f f e r e n t e s  
i n v e r s f o n s  q u e  n o u s  a v o n s  o b s e r v é e s ,  u n e  m i s s i o n  a u p r h s  d e  D. Q U I L L E V E R E  
l r I . R . T . O .  d e  O O U A K E  (COTE-D'IVOIRE) a é t 6  demandée.  
I I  OBSERVATION DES PHOTOS ET DES LAMES CHROMOSOMIQUES 
La q u a n t i t e  d e  p h o t o s  c o r r e s p o n d a n t  aux  d i f f 6 r e n t s  #tes p r o s -  
p e c t e s  t a n t  d a n s  le Nord q u e  l ' O u e s t  d u  C A M E R O U N  o n t  é t é  e x a m i n g e s .  D e v a n t  
l ' a b o n d a n c e  d u  mater ie l  p h o t o ,  n o u s  n ' a v i o n s  p a s  cru b o n  d 3 e f f e c t u e r  l e  d é -  
c o u p a g e  e t  l e  c o l l a g e  d e s  d i f f é r e n t s  chromosomes ,  & cause d e  l ' e n c o m b r e -  
ment d e  ces m o n t a g e s  p o u r  l e  voyage .  Four  é v i t e r  l e s  p e r t e s  de t e m p s ,  ces  
o p e r a t i o n s  o n t  t o u j o u r s  B t 4  e f f ec tuées  au moment osi D. QUILLEVERE n ' & t a i t  
p a s  d i s p o n i b l e ,  ce q u i  n o u s  a p e r m i s  d e  p r o f i t e r  au  maximum d e  l a  d i s p o n i -  
b i l i t e  d e  ce lu i - c i  m a l g r é  l e s  m u l t i p l e s  t a c h e s  l u i  i n c o m b a n t  e n  t a n t  q u e  
D i r e c t e u r  de l* IRTO.  
Nous a w n s  r e v u  d e  concert  l e s  d i f f é r e n t e s  photos que j ' a v a i s  
p r é a l a b l e m e n t  d e t e r m i n d e s  j les r d s u l t a t s  d a n s  ce cas  o n t  é t é  confirmrSs.  
Cel les  q u i  n ' a v a i e n t  pu e t r e  d é t e r m i n é e s  p a r  mes s o i n s  e t  q u i  p r 0 s e n t a i e n t  
une bonne  q u a l i t 6  (photo b i e n  c o n t r a s t g e ,  b a n d e s  b i e n  net tes)  l ' o n t  é t é  p a r  
D. Q U I L L E V E R E .  P a r  cont re  d e  n o m b r e u s e s  p h o t o s  n a o n t  pu e t r e  dé te rminees ,  
soit p a r c e q u ' e l l e s  B t a i e n t  t r o p  c l a i r e s ,  manquant  d e  cont ras te ,  o u  qufelles 
p r 6 s e n t a i e n C  d e s  b o u c l e s  d ' i n v e r s i o n s  h e t e r o z y g o t e s  t r o p  c o m p l e x e s .  
i 
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P o u r  l a  q u a l i t d  d e  l a  p h o t o g r a p h i a ,  n o u s  n l a v o n s  p a s  d e  p o s s i -  
b i l i t c ?  d ' i n t e r v e n i r  sur l ' a p p a r e i l  monté s u r  l e  m i c r o s c o p e ,  ce lu i -c i  é t a n t  
u n t i h r e m e n t  a u t o m a t i q u e .  Nous p o u r r o n s  j o u e r  s o i t  sur le t e m p s  ds d 6 v e l o p -  
pomen t ,  e n  l ' a u g m e n t a n t  p o u r  o b t e n i r  un p l u s  g r a n d  c o n t r a s t e ,  d e  meme nous 
pourrons s o i t  a u g m e n t e r  l e  t e m p s  da p o s e  au  moment du t i r a g e  a f i n  c l t avo i r  
d e s  b a n d e s  b i e n  c o n t r a s t e e s ,  s o i t  e n f i n  c o m p l é t e r  les b a n d e s  q u i  s o n t  p e u  
n a t t e s  en p h o t o g r a p h i e  e n  u t i l i s a n t  l a  chambre  c l a i r e .  
Les o b s e r v a t i o n s  e f f e c t u e e s  2t 1 ~ I . R . T . O .  a v e c  1tURTHOPLAN e t  Iss 
p h o t o s  obf.::nues e n  c o n t r a s t e  d e  p h a s e  s o n t  d e  b i e n  me i l l eu res  q u a 1 i t i . s  e t  
c o n s t i t u e n t  v r a i m e n t  l l i n s t r u m e n t  d e  t r a v a i l  i d e a l  d u  c y t o t a x o n o m i s t e .  
Nous a v o n s  d e  meme observe l e s  m o n t a g e s  c h r o m o s o m i q u e s  e f f e c t u E s  
B YAOUNDE. Certaines  s o n t  d e  bonne  q u a l i t & ,  d t a u t r o s  q u i  f o r m a i e n t  d e  t ras 
b o n s  m o n t a g e s  p r o v i s o i r e s  l o r s  d e s  m o n t a g e s  d 6 f i n i t i f s  B t a i e n t  d e t e r i o r é s  
au p o i n t  d ' @ t r e  i n u t i l i s a b l e s .  Cet te  d 6 t G r i o r a t i o n  s e r a i t  d u e  21 l a  mauvaise 
q u a l i t 6  d e  l a  c o n g é l a t i o n .  P o u r  p a l l i e r  c e l l e - c i ,  n o u s  c h a n g e r o n s  da can-  
g e l a t e u p  i mais  n o u s  pouvons  e n  a t t e n d a n t  u t i l i s a r  l a  m e t h o d e  de  MEREDITH 
qui c o n s i s t a  B l u t e r  les lames avec une d i s s o l u t i o n  d~ c a o u t c h o u c ,  ce q u i  
p e r m e t  d e  l e s  c o n s e r v e r  e n  bon Btat  p l u s i e u r s  h e u r e s  au r é f ' s i g e r a t e u r  ßt 
d ' e f f e c t u e r  l e s  p h o t o g r a p h i e s  au  m i c r o s c o p e .  
M a l g r 6  ces d i f  f i c u l k b s  p u r e m e n t  t e c h n i q u e s  n a u s  avans pu dé te r -  
m i n e r  l e s  c y t a t y p e s  p r o v e n a n t  d e  l ' O u e s t  (11 g 4 t e s  p r o s p e c t g s )  e t  d u  S.E: 
BENOUE (7  grLes p r o s p e c t é s ) .  t a s  c y t o t y p e s  q u i  s o n t  c o n n u s  B l l h a u r e  ac- 
t u s l l e  s o n t  : S ,  darnnosum S.S.., S, s i r b a n u m ,  ,S. squamosum, S. y a h e n s e  Et 
S .  menqense .  Un s i x f h m e  c y t o t y p e  non Q t u d i é  e n  d g t a i l  s e r a i t  p r e s e n t  sur 
l a  S A N A G A ,  il p r é s e n t e  une  i n v e r s i o n  f i x e  sur l e  I L ,  I I  L 18 e t  l ' i n v e r -  
s i o n  f l o t t a n t e  I I I  L 6. 
I I I  PROPOSITION DE PROGRAMME POUR, LES MOIS A V E N X R  
A la s u i t e  d e  ma m i s s i o n  i BOUAKE, n o u s  a v o n s  r e p r i s  l e s  diff6- 
r en te s  f i c h e s  programmes  me c o n c e r n a n t  p o u r ' e n  p r é c i s e r  l e s  d d - a i l s ,  s u i -  
v a n t  l e s  c o n s e i l s  de D. Q U I L L E V E R E  e t  P, G U I L L E T  compte  t e n u  d e  l e u r  com- 
p e t e n c e  e n  matihre d e  c y t o t a x o n o m i e  e t  d e  l u t t e  c a n t r s  l e s  e s p h c e s  du com- 
p l e x s  S .  damnosum v e c t r i c a  d e  1 ' O n c h o c e r c o s e  humains .  
1 - E t u d e  c y t n t a x o n o m i q u o  d u  c o m p l e x e  S i m u l i u m  damnosum au  C A M E R O U N  
I V  
V 
E l l e  s e  d i v i s e  en d i f f e r e n t s s  o p C i r a t i o n s  : 
- I n v e n t a i r e  d e s  c y t o t y p e s  p r é s e n t s  au C A M E R O U N ,  
. A n a l y s e  d e  l ' e a u  d e s  g t t e s  
. E t a b l i s s e m e n t  d ' u n e  r e l a t i o n  en t re  l e s  formes ch romosomiques  
e t  l a  m o r p h o l o g i e  d e s  l a r v e s ,  nymphas e t  a d u l t a s .  
2 - L u t t e  a n t i - s i m u l i d i e n n e  
a)  SANAGA 
- Precisar  l e s  t e s t s  d e  r g s i s t a n c e  
- U t i l i s a t i o n  d e  s y n e r g i s a n t n  
- Test a v e c  les i n s a c t i c i d s s  d e  r e m p l a c e m e n t  en v é r i f i a n t  l e u r  
p o r t d e  s e l o n  l e  d o s a g e .  
b )  Programme S.E. BEPJOUE 
CUNCLUSIDNS 
La s i t u a t i o n  c y t o t a x o n o m i q u e  d u  CAPIEROUN p l a c e 8  e n t r e  1 ' A f r i q u e  
de  L ' O u e s t  e t  1 ; A F r i q u s  d e  l ' E s t  p r e s e n t e  un  i n t é r e t ;  c e r t a i n .  De p l u s  f a  
d6couver fx  d ' u n e  rés i s tance  à l ' A b a t e  f R '  o u v r e  une n o u v e l l e  v o i e  B c e t t e  
r e c h e r c h e  c y t o t a x o n o m i q u e  , ca r  l e  ou l e s  c y t o t y p e s  r e s p o n s a b l e s  de c e l l e - c i  
d o i v e n t  e t r e  d e t e r m i n e s  pour  1 f Q t u d s  d e  leur r é p a r t i t i o n  a u  C A M E R O U N .  
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des G l o s s i n e s  e t  d e s  m 6 t h o d a s  d e  l u t t e  c o n t r a  l e s  v e c t e u r s  d e  l a  T r y p z n o s o -  
miase h u m a i n e S  S. T R A O R E  r e s p o n s a b l e  d e  1 ' 6 t u d e  da l a  b i o e c o l o g i e  d e s  d i f f 6 -  
r a n t s  c o u p l e s  d u  complexe  S .  d a m n o s a ,  Y. SECHAN, ti. ESCAFFRE, J. FJ, 
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